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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
 
Primary vascular access for hemodialysis treatment 
A comparative study of autogenous radial-cephalic and 
prosthetic graft arteriovenous fistulas 
 
1. Ondanks het feit dat de radio-cephale arterioveneuze fistel een hoog 
primair falen en een beperkte levensduur na 1 jaar laat zien is deze de 
eerste optie voor een hemodialyse vaattoegang (dit proefschrift) 
 
2. Een vroege behandeling van een niet functionerende radio-cephale 
arterioveneuze fistel is nuttig, want dit leidt tot een aanzienlijke toename 
van het aantal goed functionerende radio-cephale arterioveneuze fistels. 
(dit proefschrift) 
 
3. Patiënten met slechte onderarmsvaten kunnen voordeel hebben bij het 
plaatsen van een kunststof arterioveneuze graft als vaattoegang voor 
hemodialyse. (dit proefschrift) 
 
4. Gezien het feit dat echodoppler onderzoek snel voor handen is, goedkoop 
is, niet invasief is en geen blootstelling aan straling geeft, is dit de 
afbeeldingstechniek van voorkeur voor de opsporing van vernauwingen in 
dialyse vaattoegangen. (dit proefschrift) 
 
5. Computer tomografische angiografie heeft een matige sensitiviteit, maar 
een hoge specificiteit voor de detectie van vernauwingen in vaattoegangen 
voor dialyse. (dit proefschrift) 
 
6. ‘Guérir: parfois, soulager: souvent, consoler: toujours’ (‘Genezen: zelden, 
verlichten: vaak, troosten: altijd’) (Ambroise Paré) 
7. Dankzij de plastische chirurgie heeft een omslag in mentaliteit 
plaatsgevonden bij de heelkunde en kan tegemoetgekomen worden aan 
de wens van de vrouw met borstkanker om de entiteit van haar borst 
zoveel mogelijk te handhaven, dan wel volledig te herstellen. 
 
8. Van veel letsels van de hand wordt de omvang en de noodzaak tot snelle 
en goede behandeling onvoldoende onderkend. 
 
9. De huidige zorg leent zich niet voor marktwerking. 
 
10. ‘Man must be disappointed with the lesser things of life before he can 
comprehend the full value of the greater’ (Edward Bulwer-Lytton) 
 
11. Voetbal is oorlog 
 
 
 
